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Tabellarischer Stundenplan für das Sommerhalbjahr 1847.
Tag. Classe. 6-7. 7-8. 8-9. 9-10. 10-11. 11-12. 2-3. 3-4. 4 — 5. 5-6.
Montag.
I. Analytische Geometrie. Niedere Analysis. Beschreibende Geometrie. Figuren zeichnen. Repetition der niederenAnalysis.
II. Englische Sprache. Höhere Analysis. Botanik. Deutsche Sprache. Englische Sprache.
III. Maschinen künde. Deutsche Sprache. Höhere Mechanik. Mineralogie. Maschinen zeichnen. Repetition der Chemie.
IV. Bau zeichnen. Bauconstruc tionslehre. Bauconstructive Aufgaben. Mineralog. Uebungen.
V. Straßenbau- re. Aufgaben. Geschichte der | neueren Baukunst. Bauzeichnen "irrst'“ *» Crem siomn.
Dienstag.
I. Religion. Niedere Analysis. Plan zeichnen. Deutsche Stylübungen. Franz. Sprache 1. Abth.
11. Repetition der höherenAnalysis. Elementar- Mechanik. Bau zeichnen. Botanik. Englische Sprache.
Botanische Ercursionen
von 6—6.
III. Physik. Allgemeine Chemie. Mineralogie. Prakti sche Geo. metrie.





V. Straßen- Brücken- und Wasserbau. Bau künde.
Mittwoch.
I. Franz. Sprache 2. Abth. Analytische Geometrie. Beschreibende Geometrie. Repetition in der be schreibenden Geometrie.
II. Prakti sche Geome trie. Repetition der höherenAnalysis.
III. Maschinen künde. Allgemeine Chemie. Physik. Deutsche Sprache.
IV. Bau zeichnen. Antike Bau ordnungen.
V. I~~ Bankkunde. &gt;
Donnerstag.
I. Niedere Analysis. Analytische Geometrie. Repetition derselben. | Französische Sprache1. Abth. Deutsche Styl Übungen.
Repetition der niederen
Analysis.
II. Höhere Analysis. Bau zeichnen. Botanik. Elementar- Mechanik. Englische Sprache.
III. Ornamenten^ zeichnen. Allgemeine Chemie. Mineralogie. Repetition der Physik. Maschinen zeichnen. Repetition der Chemie.
Mineralogische Ercur-
sion von 6—8 Uhr.
IV. «Physikalische Uebungen. Baumaterialienlehrc. Chemi sche Uebun gen.




I. Französische Sprache 1. Abth. Französische Sprache2. Abth. Beschreibende Geometrie. Figuren zeichnen.
Repetition in der ana
lytischen Geometrie.
II. Prakti sche Geo metrie. Ornamenten zeichnen. Deutsche Sprache. Repetition der Elemen tar - Mechanik.
III. Maschinenkunde. Allgemeine Chemie. Phy sik. Bau zeichnen.





V. Straßen- re. Bau- Aufgaben. Bau künde.
Samstag.
I. Analytische Geometrie. beschreib. Geometrie. | Französische Sprache 2. Abth.
II. Elementar- Mechanik. Botanik.
&gt;
III. Maschinen zeichnen. Allgemeine Chemie. Mineralogie. Repetition der Physik.
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